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The purpose of this research is to analyze marketing strategies and to design e-marketing 
website that suitable for the company and fulfill the customers demand. Methodology used 
are collecting data method like survey, interview, quesitionaire and litterature study. Analysis 
method base on SOSTAC method, IFE matrix, EFE matrix, SWOT matrix, Grand Strategy 
matrix and QSPM matrix. Result of this thesis is application of e-marketing that can help 
marketing activities especially for promotion, that can extend market share, give complete 
information about product, and give facilities for customer accessing desired products. 
Conclusion of this thesis is e-marketing can be a solution to fulfill customer needs about 
complete and updated information and the suitable marketing strategy for PT.Indomaru 
Lestari is market penetration.(KN). 
 




















Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi pemasaran dan desain website e-
marketing yang sesuai dengan perusahaan dan dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. 
Metodologi yang digunakan adalah metodologi pengumpulan data seperti survey, 
wawancara, kuesioner dan studi pustaka. Metode analisisnya berdasarkan kepada metode 
SOSTAC, matriks EFE, matriks IFE, matriks TWOS, matriks Grand Strategy dan matriks 
QSPM. Hasil dari skripsi ini adalah aplikasi dari e-marketing yang dapat membantu dalam 
kegiatan pemasaran terutama dalam hal promosi sehingga dapat memperluas pangsa pasar, 
memberikan informasi yang lengkap mengenai produk, memberikan fasilitas kepada 
pelanggan untuk mengakses informasi produk yang diinginkan.  
 
Kesimpulan dari skripsi ini adalah e-marketing dapat menjadi sebuah solusi untuk memenuhi 
setiap kebutuhan pelanggan dari adanya informasi yang lengkap dan informasi saat ini, 
marketing yang cocok untuk PT.Indomaru Lestari adalah penetrasi pasar. (KN). 
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